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I O. M. 4.422/66 (D) por la que, se dispone pase a la Es
cala de Tierra el Capitán de Navío D. Juan Lazaga
Azcárate.—Página 2.599.
LIX Viernes, 14 de octubre de 1966 Número 234.






O. M. 4.419/66 (D) por la que se piromueve a su inme
diato empleo a los Jefes y Oficial del Cuerpo General
de la Armada que se citan.—Página 2.599.
O. M. 4.420166 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío (ni) de la Escala
de Tierra D. Eduardo Matz Lafuente.—Página 2.599.
Destinos.
O. M. 4.421/66 (D) por la que se nombra Profesor Ad
junto de la Escuela de Estado Mayor del Ejército
al Capitán de Fragata D. Luis Rafael Martínez-Caña
vate Ballesteros.—Página 2.599.
Pase a la Escala de Tierra.
I
O. M. 4.423/66 (D) por la que se dispone pase a la Es
cala de Tierra el Teniente de Navío D. Benito Gon
zález Nogueira.—Página 2.599.
Cursos.
O. M. 4.424/66 (D) por la que se dispone realicen en
la Escuela Central de Idiomas los cursos intensivos
de tres meses de duración los Oficiales del Cuerpo
de Intendencia que se citan. Página 2.599.
Situaciones.
O. M. 4.425/66 (D) por la que se dispone cese en su
actual destino y pase a la situación de "servicios es
peciales" (Grupo de destinos de Interés Militar), para
atender el cargo de Habilitado de la Subsecretaría
de la Marina Mercante, el Comandante de Intendencia.
D. Joaquín Barceló Sánchez.—Página 2.600.
Licencias para contraer matrimonio.
o. M. 4.426166 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente del Cuerpo de Máqui
nas D Pedro Cabot Jaume.—Página 2.600.
o. M. 4.427/66 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Cartógrafo de tercera clase don
Rafael Carreño Rendón.—Página 2.600.
Bajas.
O. M. 4.428/66 (D) por la que se dispone cause baja
en la Armada, por fallecimiento, el Comandante de
Intendencia D. Angel García Martín.—Página 2.600.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ascensos.
a M. 4.429/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Capitán al Teniente de Intendencia de la Escala
de Complemento D. Juan Antonio Rosendo Antón.—
Página 2.600.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 4.430/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Contramaestre al Brigada D. Fran
cisco Castilla Muñoz.—Página 2.600.
o. M. 4.431/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Contramaestre al Brigada D. Moisés
Fernández Fernández.—Página 2.600.
O. M. 4.432/66 (D) por la que se promueve al empleo
de Subteniente Celador de Puerto y Pesca al Brigada
D. Enrique Pagés García.—Páginas 2.600 y 2.601.
Destinos.
O. M. 4.433/66 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios en el Colegio de Huérfanos de la Ar
mada el Brigada Condestable D. Angel Noriega Bish.
Página 2.601.
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O. M. 4.434/66 (D) por la que se dispone pase a pres
tar sus servicios en la corbeta "Atrevida" el Sargento
primero Electricista D. Jesús Espada Fernández.—
Página 2.601.
O. M. 4.435/66 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios en los destinos que se indican los
Suboficiales que se citan.—Página 2.601.
O. M. 4.436/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en el C. I. S. A. (C. I. A. F.) el Sargen
to Escribiente D. Juan Martínez Marín.—Página 2.601.
O. M. 4.437/66 D) por la que se dispone p.a.se a ocupar
los destinos que se citan el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se reseña.—Página 2.601.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 4.438/66 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Auxiliar Administrativo de primera a los de
segunda que se citan.—Página 2.601.
Página 2.598.
O. M. 4.439/66 (D) por la que se promueve a las cate
gorías que se indica a los Auxiliares Administrativos
que se expresan.—Páginas 2.601 y 2.602.
O. M. 4.440/66 (D) por la que se promueve a la cate
goría de Auxiliar Administrativo de segunda al de ter
cera doña Aurea Abilleira Pazos.—Página 2.602.
PERSONAL VARIO
Personal civil contratado.—Excedencia voluntarkt.
O. M. 4.441/66 (D) por la que se le concede la "exce
dencia voluntaria" al Oficial primero Administrativo
D. Félix Ramiro Pascual.—Página 2.602.
EDICTOS
REQUISITORIAS
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Orden Ministerial núm. 4.419/66 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
la Escala de Tierra del Cuerpo General de la Ar
mada del Capitán de Navío D. Juan Lazaga Azcá
rate, se promueve a sus inmediatos empleos, con
antigüedad y escalafonamiento que se indica y efec
tos administrativos de 1 de noviembre próximo, a los
siguientes Jefes y Oficial del citado Cuerpo, prime
ros en sus respectivas Escalas que se hallan cumpli
dos de condiciones y han sido declarados "aptos" por
la Junta de Clasificación y Recompensas :
Capitán de Fragata D. Enrique Golmayo Cifuen
tes.-9 de octubre de 1966.—A continuación del Ca
pitán de Navío D. José Ramón Caamaño Fernández
,(primera del turno de amortización).
Capitán de Corbeta D. Jaime Vázquez Doce.-9 de
octubre de 1966. — A continuación del Capitán de
Fragata D. Luis González Martínez (primera del
turno de amortización).
Teniente de Navío D. Guillermo Romero Rodrí
guez (segunda vacante del turno de amortización').
4 de marzo de 1966.—A continuación del Capitán
de Corbeta D. Gabriel Estrella Callejón.




Orden Ministerial núm. 4.420/66 (D). Como
consecuencia de la vacante producida por el pase a
Ja situación de "retirado" dél Capitán de Corbe
ta (t) de la Escala de Tierra D. José Martínez Mén
dez, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de 31 de agosto último v efectos administra
tivos de 1 de septiembre siguiente, al Teniente de
Navío (m) de dicha Escala D. Eduardo Matz La
fuente, primero de la misma que se halla cumpli
do de las condiciones reglamentarias y ha sido de
clarado "apto" por la Junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo escalafonarse inmediatamente a
continuación del último de los de su nuevo empleo.




Orden Ministerial núm. 4.421/66 (D). Sin
desatender su actual destino de Profesor de la Es
cuela de Guerra Naval, se nombra Profesor Adjunto
Número 234.
de la Escuela de Estado Mayor del Ejército al Capi
tán de Fragata D. Luis Rafael Martínez-Cariavate
Ballesteros, en relevo del Capitán de Corbeta D. Ca
milo, Menéndez Vives.
Madrid, 7 de octubre de 1966.
NIETO
,Excmos. Sres. ... os
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 4.422/66 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley
'Oe 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Capitán de Navío D. Juan Lazaga Aza
rate cese en la Escala de Mar del Cuerpo General de
Ja Armada y pase a la de Tierra, en la que se con
siderará incluido a partir del día 8 del actual, esca
lafonándose a continuación del Capitán de Navío de
la misma D. Ricardo Naval Fernández.





Orden Ministerial núm. 4.423/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9•0 de la Ley
}de 20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se
dispone que el Teniente de Navío D. Benito Gonzá
lez Nogueira cese en la Escala de Mar del Cuerpo
General de la Armada y pase a la de Tierra, en la
que se considerará incluido a partir del día 8 del
actual, escalafonándose a continuación del Teniente
,de Navío de la misma D. Francisco Ronco Pita.





Orden Ministerial núm. 4.424/66 (D).—Se dis
pone que los Oficiales del Cuerpo de Intendencia que
a continuación se relacionan, sin cesar en sus actua
les destinos, realicen en la Escuela Central de Idio
mas los cursos intensivos de tres meses de duración
que al frente de los mismos se indican durante las
fechas comprendidas entre el 20 de septiembre al
:20 de diciembre de 1966:
Inglés.
Capitán de Intendencia D. Antonio Garáu García.
Teniente de Intendencia D. Miguel A. Manzano
Rodríguez.
Francés.
Capitán de Intendencia D. Manuel Manera Bassa.
Madrid, 7 de octubre de 1966.
Excnios. Sres. ...
NIETO
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Siti c•cion
Orden Ministerial núm. 4.425/66 (D).—A pro
puesta de la Subsecretaría de la Marina Mercante, y
para atender el cargo de Habilitado de dicha Sub
secretaría, se dispone que el Comandante de Inten
dencia D. Joaquín Barceló Sánchez cese en su actual
destino y pase a la situación de "en servicios espe
ciales" (Grupo de destinos de Interés Militar), con
arreglo a lo prevenido en el Decreto número 2.754
de 1965. de 20 de septiembre (D. O. núm. 224), y a
las normas dictadas para su aplicación, sin ocupar
número en el Escalafón del Cuerpo.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 4.426/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Magdalena Na
dal Mir al Teniente del Cuerpo de Máquinas D. Pe
dro Cabot Jaume.






Orden Ministerial núm. 4.427/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
fre de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobier
no de 27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249,
respectivamente), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Antonia Morales
Paúl al Cartógrafo de tercera clase D. Rafael Ca
rreño Rendón.





Orden Ministerial núm. 4.428/66 (D). Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 1 del
mes actual, el Comandante de Intendencia D. Angel
García Martín.







Orden Ministerial núm. 4.429/66 (D).—Por re
unir las condiciones previstas en el artículo 31 del
,vigente Reglamento para la formación de las Esca
las de Complemento y haber sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación v Recompensas, se pro
mueve al empleo de Capitán al Teniente de Intenden
cia de la Escala de Complemento D. Juan Antonio
Rosendo Antón, con antigüedad de 24 de julio
de 1966.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.430/66 (D).—De con
formidad con lo informado por la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Contramaestre al Brigada D. Francisco Cas
tilla Muñoz, con antigüedad de 6 de octubre de 1966
v efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
de su nuevo empleo D. Máximo Gutiérrez Reverte.
Madrid, 7 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.431/66 (D).—De con
formidad con -lo informado por la Junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente Contramaestre al Brigada D. Moisés Fer
nández Fernández, con antigüedad de 9 de octubre
de 1966 y efectos adrrfinistrativos a partir de la re
vista siguiente, quedando escalaf °nado' a continua
ción del de su nuevo empleo D. Francisco Castilla
Muñoz.
Madrid, 11 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.432/66 (D).—De con-,
formidad con lo informado por la junta Permanen
te del Cuerpo de Sill.;nficiales y lo propuesto por el
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub
teniente C(:acior de Puerto y Pesca al Brigada don
Enrique Pagés García, con antigüedad de 9 de oc
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tuhre de 1966 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente, quedando escalafonado a conti
nuación del de su nuevo empleo D. Adolfo Torres
Campaña.





Orden Ministerial núm. 4.433/66 (D).—Se dis
Done que el Brigada Condestable D. Angel Noriega
Bish cese en el disfrute de la licencia ecuatorial que
le fué concedida por Orden Ministerial número 2.565
de 1966, de 14 de junio (D. O. núm. 137), y pase a
prestar sus servicios, con carácter voluntario, en el
Colegio de Huérfanos de la Armada.
Continuará percibiendo los beneficios económicos
que establece el apartado d) de la Orden Ministerial
de 6 de abril de 1948 (D. O. núm. 81) hasta el día
3 de marzo de 1967, fecha en que el interesado de
bería finalizar la referida licencia ecuatorial.




Orden Ministerial núm. 4.434/66 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Sargento primero Electricista D. Jesús Espa
cia Fernández cese en su actual destini y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en la cor
beta Atrevida.




Orden Ministerial núm. 4.435/66 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en su actual destino y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en el que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Sargento primero Mecánico D. Angel Cartelle 'Ma
yobre.—Remolcador R. R.-51.
Sargento Mecánico D. Manuel Lata •Vieito.—Re
mnlcador R. R.-55.




Orden Ministerial núm. 4.436/66 (D).—Se dis
pone que el Sargento Escribiente D. Juan Martínez
Marín cese en su actual destino y pase a prestar sus
servicios, con carácter forzoso, en el CISA (CIAF)
No cesará en el destructor Almirante Valdés has
ta que sea relevado.




Orden Ministerial núm. 4.437/66 (D).—Se dis
_pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en sus actuales destinos y pasen a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
don Angel Canfranc Domínguez.—Tercio Sur de In
fantería de Marina.
Subteniente Sanitario D. José Arroyo Pascasio.—
Dragaminas Lérez.
Brigada Sanitario D. Salvador García Pifieiro.—
Dragaminas Bidasoa.
Sargento Sanitario D. Antonio M. González Ani
dos.—Base Naval de Rota.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 4.438/66 (D). Por
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza, se promueve a la categoría de Auxiliar Ad
ministrativo de primera a los de segunda que se in
dican a continuación, con la antigüedad que al fren
te de cada uno de ellos se expresa y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente. confirmán
doseles en sus actuales destinos de la jurisdicción
Central :
Don Angel Teijeira Rodríguez.—Antigüedad : 2 de
septiembre de 1966.
Don Gabriel Visiedo Rodríguez. Antigüedad :
23 de septiembre de 1966.




Orden Ministerial núm. 4.439/66 (D). Por
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza, se promueve a las categorías que se indican
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al personal que a continuación se relaciona, con anti
güedad de 30 de septiembre de 1966 y efectos admi
nistrativos a partir de la revista siguiente, confir
mándoseles en sus actuales destinos del Departamen
to Marítimo de Cartagena :
A Auxiliar Administrativo de primera.
Auxiliar Administrativo de segunda D. José Ro
dríguez Barreiro.
A Auxiliar Administrativo de segunda.
Auxiliar Administrativo de tercera D. Pedro Ca
zona Hernández.
Madrid, 10 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 4.440/66 (D). Por
existir vacante en la Segunda Sección de la Maes
tranza, se promueve a la categoría de Auxiliar Ad
ministrativo de segunda al de tercera doña Aurea
Abilleira Pazos, con antigüedad de 17 de septiembre
de 1966 y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente, confirmándosele en su actual destino
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.




Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 4.441/66 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial primero Admi
nistrativo D. Félix Ramiro Pascual, contratado por
Orden Ministerial número 3.790/59, de 1959 (DIA
RIO OFICIAL núm. 287). para prestar sus servicios
en la Cuarta Sección de la Dirección de Material. se
le concede la "excedencia voluntaria" con arreglo a
.lo determinado en el artículo 45 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).







Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente de
pérdida de documentos número 492 de 1966,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINAPágina 2.602.
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Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad se declara nulo y sin valor el título de Segun
do Mecánico Naval del inscripto de este Trozo An
tonio Tejeiro López.
El Ferrol del Caudillo, 30 de septiembre de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, José Valdivia.
(560)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
teria de Marina, juez instructor de la Comandan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, obrantes en los respectivos expedientes,
se declaran nulos y sin valor los siguientes docu
mentos :
Título de Conductor de Embarcaciones de Recreo
de D. Enrique Molina Pavillard.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
don Enrique Molina Pavillard.
Guía de Pertenencia de Arma Corta, tipo E. F. N.
4337, de D. Mario Martín-Ventosa Pagés.
Páginas 1 y 2 de la Cartilla Naval de Joaquín Sala
Alvarez, folio 1.261 del reemplazo de 1948, del Tro
zo de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Vicente Hi
dalgo Armans, folio 1.852 de 1945, Trozo de Bar
celona.
Libreta de Inscripción Marítima de Valentín Ron
re Estrada, folio 479 de 1959, del Trozo de Barce
lona.
Título de INIecánico Naval de Vicente Roure To
rrent.
Licencia Absoluta de Manuel Aguirre Bel, fo
lio 1.170 de 1954, del Trozo de Barcelona.
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo de
Olegario -.‘lonegal Bofill.
Lo que se hace público para general conocimiento:
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 29 de septiembre de 1966. El Co
mandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Rafael 1?ui2 Fernández.
(561)
Don Francisco Muiño Barro, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente núme
ro 9 de 1966, instruido por pérdida de la Tarjeta
de Identidad Militar del Comandante Médico de
la Armada D. Guillermo Martínez Monche,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta jurisdicción Central de
fecha 27 de septiembre próximo pasado, recaído en
dicho expediente, se ha declarado nula y sin valor
alguno la citada Tarjeta incurriendo en responsabi
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lidad la persona que la encuentre y no la entregue
a las Autoridades de Marina.
Madrid, 8 de octubre de 1966. — El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco
Aluiño Barro.
(562)
Don Manuel Nieto Fernández, Teniente de Navío,
Ayudante Militar de Marina de Motril y Juez ins
tructor del expediente número 120 de 1966,- ins
truido por extravío de la Cartilla Naval del ins
cripto de Motril Rafael Monteoliva Parra, núme
ro 91 del reemplazo de 1952,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor 'Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, recaído en el expediente, ha
sido declarado nulo y sin ningún valor el expresado
documento ; incurriendo en responsabilidad la per
sona o personas que lo posean y no hagan entrega
del mismo a las Autoridades nacionales, con el rue
go de que sea remitido a este Juzgado Militar de
Marina.
Dado en Puerto de l‘lotril a 30 de septiembre
de 1966. — El Teniente de Navío, Juez instructor,
Manuel Nieto Fernández.
(563)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente judicial número 1.098
de 1966, instruído a instancia de D. José Juan
Torres Sampedro por extravío de su Cartilla
Naval,
Hago saber : Que la ISuperior Autoridad de este
Departamento Marítimo ha declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento por haber sido justifi
cado su extravío; incurriendo en responsabilidad las
personas que lo encuentren o posean y no lo entre
guen a las Autoridades de Marina.
Riveira, 5 de octubre de 1966.—E1 Teniente de
Navío, juez instructor, Manuel Otero.
(564)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida de documentos número 1.131 de 1966,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad se declara nula y sin valor el Certificado de
Alumno de Máquinas del inscripto Juan Antonio
Vila Hermida.
El Ferro] del Caudillo, 6 de octubre de 1966.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivia.
(565)Don M. Francisco Astorga Gaztañaga, Teniente de
Navío, Juez instructor del expediente de pérdida
de la Ca- rtilla Naval de Fernando Bares Fernán
dez, del Distrito Marítimo de Vigo,
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Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General del De>
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 30 de septiembre de 1966 fué declarado nulo
y sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 7 de octubre de 1966.—El Teniente de Na




Ignacio José Orozco Lombide, de veintinueve
arios de edad, soltero, hijo de Agustín y de Blanca,
natural de Bilbao y vecino de Sesta°, calle Chávarri,
número 22, segundo izquierda, Peón ; deberá com
parecer dentro del plazo de treinta días, contados a
partir de la publicación de esta Requisitoria, ante
el Juez instructor, Coronel de Infantería de Marina
don Luis González Pubul, residente en El Ferrol del
Caudillo (Auditoría de Marina), para responder a
los cargos que se le imputan en la causa número 67
de 1965, que se ,instruye por el delito de hurto, bajo
apercibimiento que, de no efectuarlo así, será decla
rado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 28 de septiembre de 1966.
El Coronel de Infantería de Marina, juez instruc
tor, Luis González Pubul.
(226)
Anulación de Requisitoria.—Por haberse decreta
do en expediente judicial .número 79 del ario 1956,
instruido por falta de incorporación a filas contra
José Ramón Fernández Rodríguez, la cancelación de
la rebeldía del mismo, por este Edicto queda nula y
sin valor alguno la Requisitoria publicada en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA de fe
cha 15 de febrero de 1956, número 38, y en el Bole
tín Oficial de la provincia de Lugo de fecha 31 de
enero de 1956, número 25.
Ribadeo, 28 de septiembre de 1966.—El Teniente
de Navío, juez instructor, Cipriano Santelesforo.
(227)
Manuel Bregua Campelo, hijo de Enrique y de
Encarnación, nacido en La Coruña el día 5 de abril
de 1946, vecino últimamente de La Coruña, Grupo
Santa Catalina (Palavea), número 7, bajo, Panade
ro, soltero, sabe leer y escribir. Señas personales :
pelo y cejas, castaños ; ojos, nariz y boca, regulares ;
frente amplia, labios regulares, barbilla redonda, es
tatura 1,60 metros, color bueno, tiene barba, sin se
ñas particulares. Procesado en la causa número 98
de 1965 por un 'supuesto delito de hurto, en la ac
tualidad ausente, comparecerá en el término de trein
ta días, a partir de la publicación de esta Requisito
ria, ante -el juez instructor, Coronel de Infantería de
Marina D. Luis González Pubul, en la Auditoría de
este Departamento Marítimo, para responder a los
cargos que le resulten en la mencionada causa que
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se le instruye, bajo apercibimiento que, de no efec
tuar su presentación en el plazo citado, será decla
rado rebelde.
El Ferrol del Caudillo, 29 de septiembre de 1966.
El Coronel de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Luis González Pubul.
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Anulación de Requisitoria. Queda nula y sin
efecto la Requisitoria correspondiente a Pedro Mon
toya de la Rosa, hijo de Rosa, soltero, Carpintero,
de veintiún años de edad, domiciliado últimamente
en Torredembarra (Tarragona), procesado en la cau
sa número 104 de 1965 por el delito de hurto, y que
fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 9 de mayo de 1966, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 109, de fecha 13 de
mayo de 1966 ; Boletín Oficial de la provincia de
Barcelona número 114, de fecha 13 de mayo de 1966,
y Boletín Oficial de la provincia de Tarragona nú
mero 112, de fecha 14 de mayo de 1966.
Barcelona, 4 de octubre de 1966.—El 'Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
,(229)
José Quintanilla Rubio, hijo de Antonio y de Ana,
soltero, Albañil, de cuarenta y cuatro años de edad,
domiciliado últimamente en Dos Hermanas (Sevi
lla), procesado en la causa número 37 de 1966 por
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delito de hurto ; comparecerá en el término de quin:
ce días ante el Teniente de Intervención D. Joaquín
Berenguer y de los Arcos, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 30 de septiembre de 1966.—El Tenien
te de Intervención, Juez instructor, Joaquín Beren
guer y de los Arcos.
(230)
Marcial García Cañizo, hijo de Manuel y de Ade
laida, soltero, Camarero, de veinte arios de edad, do
miciliado últimamente en Barcelona, calle Lafont,
números 1 y 3, principal izquierda, encartado en ex
pediente judicial número 26 de 1966 por falta de
presentación a filas ; comparecerá en el término de
quince días ante el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Rafael Ruiz Fernández, . Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de Barcelona,
bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposi
ción de este Juzgado.
Barcelona, 4 de octubre de 1966. El Comandan
te de Infantería de Marina, juez instructor, Rafael
Ruiz Fernández.
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